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Identifiant de l'opération archéologique : 2691
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 La campagne de diagnostic archéologique sur l'emprise du futur lotissement au lieu-dit
« le Vieux-Saint-Maurice » s'est déroulée en octobre 2006. 
2 Le futur lotissement est situé à proximité du l'ancienne église et de son cimetière, vendus
comme  biens  nationaux  puis  détruits  après  acquisition.  Seul  subsiste  aujourd'hui  le
presbytère. Cette situation est à l'origine de la prescription établie par le service régional
de  l'Archéologie.  La  surface  concernée  est  de 16 254  m2.  Les  parcelles  cadastrales
concernées par ce diagnostic sont : section A, parcelles 1439, 1441, 1442, 1444, 746 pour
partie. 
3 Cinq tranchées ont été réalisées sur une surface totale de 762,11 m2. Tous les sondages
sont négatifs. Aucune structure, ni en creux, ni construite, n'a été décelée. L'emprise du
lotissement est dépourvue de toute trace anthropique. 
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